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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Monografie 
1. Il banco Cambini. Affari e mercati di una compagnia mercantile-bancaria nella Firenze del XV secolo, Firenze, 
Olschki, 1999 («Biblioteca Storica Toscana» a cura della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 37), pp. X-
402. 
2. Un’industria di lusso al servizio del grande commercio. Il mercato dei drappi serici e della seta nella Firenze del 
Quattrocento, Firenze, Olschki, 2002 («Biblioteca Storica Toscana» a cura della Deputazione di Storia Patria per 
la Toscana, 41), pp. 220. 
3. Da Figline a Firenze. Ascesa economica e politica della famiglia Serristori (secoli XIV-XVI), Firenze, Opus libri, 
2003, pp. 234. 
4. P. Meli - S. Tognetti, Il principe e il mercante nella Toscana del Quattrocento. Il Magnifico Signore di Piombino 
Jacopo III Appiani e le aziende Maschiani di Pisa, con un saggio di L. Fabbri, Firenze, Olschki, 2006 («Archivi di 
Santa Maria del Fiore. Studi e testi» n. 2), pp. XII-206. 
5. O. Schena - S. Tognetti, La Sardegna medievale nel contesto italiano e mediterraneo (secc. XI-XV), Milano, 
Monduzzi, 2011 («Storia medievale. Strumenti e sussidi» collana diretta da G. Pinto, 5), pp. 154.  
Articoli 
1. Prezzi e salari nella Firenze tardomedievale: un profilo, «Archivio Storico Italiano», CLIII,  1995, pp. 263-333. 
2. L’attività di banca locale di una grande compagnia fiorentina del XV secolo, «Archivio Storico Italiano», CLV,  
1997, pp. 595-647. 
3. I mercanti-banchieri fiorentini e il ruolo di Venezia come piazza finanziaria europea nel tardo Medioevo. In 
margine al lavoro di R. C. Mueller, «Archivio Storico Italiano», CLVII,  1999, pp. 351-356. 
4. Problemi di vettovagliamento cittadino e misure di politica annonaria a Firenze nel XV secolo (1430-1500), 
«Archivio Storico Italiano», CLVII,  1999, pp. 419-452. 
5. Aspetti del commercio internazionale del cuoio nel XV secolo: il mercato pisano nella documentazione del banco 
Cambini di Firenze, in Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e mercato nel tardo Medioevo e nell’Età 
Moderna, Incontro di studio del Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo (San Miniato, 21-22.II.1998), a 
cura di S. Gensini, Pisa, Pacini, 1999, pp. 17-50. 
6. Uno scambio diseguale: aspetti dei rapporti commerciali tra Firenze e Napoli nella seconda metà del 
Quattrocento, «Archivio Storico Italiano», CLVIII,  2000, pp. 461-490. 
7. Attività industriali e commercio di manufatti nelle città toscane del tardo Medioevo (1250 ca. – 1530 ca.), 
«Archivio Storico Italiano», CLIX,  2001, pp. 423-479. 
8. Economia e società a Valencia nel basso Medioevo. Note a margine del lavoro di Enrique  Cruselles, «Archivio 
Storico Italiano», CLX, 2002, pp. 369-376. 
9. Note sul commercio degli schiavi neri nella Firenze del Quattrocento, «Nuova Rivista Storica», LXXXVI, 2002, 
pp. 361-374. 
10. «Fra li compagni palesi et li ladri occulti». Banchieri senesi del Quattrocento, «Nuova Rivista Storica», 
LXXXVIII, 2004, pp. 27-101. 
11. The development of the Florentine silk industry: a positive response to the crisis of the fourteenth century, «Reti 
Medievali Rivista», V/2, 2004, pp. 1-16 e «Journal of Medieval History», 31, 2005, pp. 55-69. 
12. Il ruolo della Sardegna nel commercio mediterraneo del Quattrocento. Alcune considerazioni sulla base di fonti 
toscane, «Archivio Storico Italiano», CLXIII, 2005, pp. 87-132. 
13. The trade in black African salves in fifteenth-century Florence, in Black Africans in Renaissance Europe, a cura 
di T.F. Earle e K.J. P. Lowe, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 213-224. 
14. «Aghostino Chane a chui Christo perdoni». L’eredità di un grande usuraio nella Firenze di fine Trecento, 
«Archivio Storico Italiano», CLXIV, 2006, pp. 667-712. 
15. I drappi di seta, in Il Rinascimento italiano e l’Europa. Vol. 4: Commercio e cultura mercantile, a cura di F. 
Franceschi - R.A. Goldthwaite – R.C. Mueller, Treviso-Vicenza, Fondazione Cassamarca, 2007, pp. 143-170. 
16. Cenni sulla presenza dei mercanti-banchieri fiorentini a Famagosta di Cipro nei primi anni del Trecento, 
«Archivio Storico Italiano», CLXVI, 2008, pp. 53-68. 
17. Mercanti e banchieri pistoiesi nello spazio euromediterraneo dei secoli XIII-XIV, in La Pistoia comunale nel 
contesto toscano ed europeo (secoli XIII-XIV), a cura di P. Gualtieri, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 
2008, pp. 125-147. 
18. Produzioni, traffici e mercati (secoli XIII-XIV), in Il Valdarno Superiore terra di confine nel Medioevo (Secoli 
XI-XIV), a cura di A. Malvolti e G. Pinto, Firenze, Olschki, 2008, pp. 127-150. 
19. L’economia come opera d’arte. Il nuovo libro di Richard Goldthwaite sulla Firenze rinascimentale, «Archivio 
Storico Italiano», CLXVII, 2009, pp. 347-362. 
20. Gli affari di messer Palla Strozzi (e di suo padre Nofri). Imprenditoria e mecenatismo nella Firenze del primo 
Rinascimento, «Annali della storia di Firenze», IV, 2009, pp. 7-88. 
21. Pisa, Firenze e il mare (metà XIV – fine XV sec.), in Firenze e Pisa dopo il 1406. La creazione di un nuovo spazio 
regionale, a cura di S. Tognetti, Firenze, Olschki, 2010, pp. 151-175. 
22. «A me converrà trescare secondo il loro ballo». Un lodo arbitrale tra lanaioli nella Firenze del 1347, «Archivio 
Storico Italiano», CLXIX, 2011, pp. 93-111. 
23. Organizzazione dei trasporti e delle comunicazioni commerciali a Firenze tra XIV e XV secolo, in Denaro e 
bellezza. I banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità, a cura di L. Sebregondi e T. Parks, Firenze, Giunti, 2011, 69-
80. 
24. La rappresaglia a Firenze nel secondo Trecento. Due vicende di uomini d’affari in Romagna e a Napoli, in 
«Mercatura è arte». Uomini d’affari toscani in Europa e nel Mediterraneo tardomedievale, a cura di L. Tanzini e 
S. Tognetti, Roma, Viella, 2012, pp. 249-270. 
25. L’industria conciaria nella Firenze del Cinquecento: uno studio sulla contabilità aziendale, «Archivio Storico 
Italiano», CLXX, 2012, pp. 61-110. 
26. La conceria Serristori di Figline Valdarno nel primo Cinquecento, in Il castello, il borgo e la piazza. I mille anni 
di storia di Figline Valdarno, 1008-2008, Firenze, Le Lettere, 2012, pp. 195-219. 
27. Mercanti e libri di conto nella Toscana del basso medioevo: le edizioni di registri aziendali dagli anni ’60 del 
Novecento a oggi, «Anuario de Estudios medievales», XLII, 2012, pp. 867-880. 
28. L’economia del Regno di Napoli tra Quattro e Cinquecento. Riflessioni su una recente rilettura, «Archivio 
Storico Italiano», CLXX, 2012, pp. 757-768. 
Cura editoriale 
1. Florence Edler De Roover, L’Arte della seta a Firenze nei secoli XIV e XV, a cura di S. Tognetti, Firenze, Olschki, 
1999 («Biblioteca Storica Toscana» a cura della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 36), pp. XXIV-136. 
2. Hidetoshi Hoshino, Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo, a cura di F. 
Franceschi e S. Tognetti, Firenze, Olschki, 2001 («Biblioteca Storica Toscana» a cura della Deputazione di Storia 
Patria per la Toscana, 39), pp. XVI-204. 
3. Firenze e Pisa dopo il 1406. La creazione di un nuovo spazio regionale, a cura di S. Tognetti, Firenze, Olschki, 
2010 («Biblioteca Storica Toscana» a cura della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 53), pp. vi-190. 
4. «Mercatura è arte». Uomini d’affari toscani in Europa e nel Mediterraneo tardomedievale, a cura di L. Tanzini e 
S. Tognetti, Roma, Viella, 2012, pp. 290. 
Recensioni 
1. Marina Gazzini, «Dare et habere». Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento, «Archivio Storico 
Italiano»,  CLVI,  1998, pp. 388-391. 
2. Luciano Palermo, Sviluppo economico e società preindustriali. Cicli, strutture e congiunture in Europa dal 
medioevo all’età moderna, «Archivio Storico Italiano», CLVI,  1998, pp. 579-583. 
3. Francesco Salvestrini, Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero 
medievale, «Archivio Storico Italiano», CLVII,  1999, pp. 385-388. 
4. David Igual Luis, Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio 
economico del Mediterraneo occidental, «Archivio Storico Italiano», CLVII, 1999, pp. 618-621. 
5. Antonella Astorri, La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento, «Nuova Rivista Storica», LXXXIII, 
1999, pp. 684-686. 
6. Rita Mazzei, Itinera mercatorum. Circolazione di uomini e beni nell’Europa centro-orientale (1550-1650), 
«Archivio Storico Italiano», CLVII,  1999, pp. 824-827. 
7. Luisa Castellani, Gli uomini d’affari astigiani. Politica e denaro tra Piemonte e l’Europa (1270-1312), «ASI», 
CLVIII,  2000, pp. 172-175. 
8. Samuel K. Cohn, Creating the Florentine State. Peasants and Rebellion, 1348-1434, «Archivio Storico Italiano», 
CLVIII,  2000, pp. 399-402. 
9. Francesco Guidi Bruscoli, Benvenuto Olivieri. I mercatores fiorentini e la Camera apostolica nella Roma di 
Paolo III Farnese (1534-1549), «Archivio Storico Italiano», CLVIII,  2000, pp. 811-813. 
10. Maria Ginatempo, Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città 
toscane (1200-1350 ca.), «Nuova Rivista Storica», LXXXIV, 2000, pp. 699-703. 
11. Luca Molà, The Silk Industry of Renaissance Venice, «Archivio Storico Italiano», CLIX,  2001, pp. 219-222. 
12. Luca Boschetto, Leon Battista Alberti e Firenze. Biografia, Storia, Letteratura, «Archivio Storico Italiano», 
CLIX,  2001, pp. 495-498. 
13. Paolo Cammarosano, Storia dell’Italia Medievale. Dal VI all’XI secolo, «Archivio Storico Italiano», CLX, 2002, 
pp. 149-151. 
14. Paolo Grillo, Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia, «Archivio Storico Italiano», 
CLX, 2002, pp. 617-621. 
15. Roma medievale, a cura di André Vauchez, «Archivio Storico Italiano», CLXI, 2003, pp. 363-365. 
16. Paolo Malanima, L’economia italiana. Dalla crescita medievale alla crescita contemporanea, «Archivio Storico 
Italiano», CLXI, 2003, pp. 788-794. 
17. Gian Paolo G. Scharf, Borgo San Sepolcro a metà del Quattrocento. Istituzioni e società (1440-1460), «Quaderni 
Medievali», 2004, 57, pp. 280-283. 
18. G. Piccinni - L. Travaini, Il Libro del pellegrino (Siena 1382-1446). Affari, uomini, monete nell’Ospedale di Santa 
Maria della Scala, «Nuova Rivista Storica», LXXXVIII, 2004, pp. 568-571. 
19. Ole J. Benedictow, The Black Death, 1346-1353: the complete history, «Archivio Storico Italiano», CLXIII, 2005, 
pp. 790-792. 
20. Damien Coulon, Barcelone et le grand commerce d’Orient au moyen âge. Un siècle de relations avec l’Égypt et la 
Syrie-Palestine (ca. 1330 – ca. 1430), «Archivio Storico Italiano», CLXIV, 2006, pp. 173-177. 
21. Stefano Calonaci, Dietro lo scudo incantato. I fedecommessi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina 
(1400 ca. – 1750), «Archivio Storico Italiano», CLXIV, 2006, pp. 345-347. 
22. Serena Ferente, La sfortuna di Jacopo Piccinino. Storia dei bracceschi in Italia (1423-1465), «Archivio Storico 
Italiano», CLXIV, 2006, pp. 555-558. 
23. Roberta Mucciarelli, Piccolomini a Siena (XIII-XIV). Ritratti possibili, «Nuova Rivista Storica», XC, 2006, pp. 
837-840. 
24. Marco Bicchierai, Ai confini della Repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del 
Casentino (1360-1480), «Nuova Rivista Storica», XC, 2006, pp. 847-851. 
25. Gian Giacomo Ortu, La Sardegna dei giudici, «Archivio Storico Italiano», CLXV, 2007, pp. 161-163. 
26. Amedeo Feniello, Les campagnes napolitaines à la fin du moyen âge. Mutations d’un paysage rural, «Archivio 
Storico Italiano», CLXV, 2007, pp. 582-584. 
27. Dominique Valérian, Bougie, port maghrebin, 1067-1510, «Archivio Storico Italiano», CLXVI, 2008, pp. 123-126. 
28. Jong-Kuk Nam, Le commerce du coton en Méditerranée à la fin du Moyen Age, «Archivio Storico Italiano», 
CLXVI, 2008, pp. 574-576. 
29. Mohamed Ouerfelli, Le sucre. Production, commercialisation et usages dans la Méditerranée médiévale, 
«Archivio Storico Italiano», CLXVII, 2009, pp. 563-565. 
30. Michael McCormick, Le origini dell’economia europea. Comunicazioni e commercio 300-900 d.C., «Archivio 
Storico Italiano», CLXVIII, 2010, pp. 365-368. 
31. Quentin van Doosselaere, Commercial agreements and social Dynamics in Medieval Genoa, «Archivio Storico 
Italiano», CLXVIII, 2010, pp. 573-575. 
32. Laura Galoppini, Mercanti toscani e Bruges nel tardo Medioevo, «Nuova Rivista Storica», XCIV, 2010, pp. 692-
694. 
33. Alma Poloni, Lucca nel Duecento. Uno studio sul cambiamento sociale, «Archivio Storico Italiano», CLXVIII, 
2010, pp. 785-788. 
34. Enrico Faini, Firenze nell’età romanica (1000-1211). L’espansione urbana, lo sviluppo istituzionale, il rapporto 
col territorio,«Archivio Storico Italiano», CLXIX, 2011, pp. 135-140. 
35. Beatrice Del Bo, Banca e politica a Milano a metà Quattrocento, «Archivio Storico Italiano», CLXIX, 2011, pp. 
398-401. 
36. Jean-Claude Maire Vigueur, L’autre Rome. Une histoire des Romans à l’époque communale (XIIe-
XIVe),«Archivio Storico Italiano», CLXIX, 2011, pp. 593-597. 
37. Maria Elisa Soldani, Uomini d’affari e mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento, «Archivio Storico 
Italiano», CLXIX, 2011, pp. 788-791. 
38. Amedeo Feniello, Napoli. Società ed economia (902-1137), «Archivio Storico Italiano», CLXX, 2012, pp. 144-147.  
Rassegne di convegni 
1. Gian Paolo Scharf - Sergio Tognetti, L’Italia alla fine del Medioevo, Convegno internazionale di San Miniato (28 
settembre – 1 ottobre 2000), «Archivio Storico Italiano», CLIX,  2001, pp. 205-216. 
2. Sergio Tognetti, Le città del Mediterraneo all’apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali, 
Convegno internazionale di Pistoia (18-21 maggio 2001), «Nuova Rivista Storica», LXXXV, 2001, pp. 401-404. 
 
